Daftar Nilai English Professional - Class DWEA by Wiannastiti, S.Pd., M.Pd., Melania
Academic Organization Language Center
Course Code - Course Name ENGL6163 - ENGLISH PROFESSIONAL
Class DWEA
Lecturer Code - Lecturer Name D3680 - Melania Wiannastiti, S.Pd., M.Pd.
Student ID Student Name Attendance Forum
Personal 
Assignment
Team 
Assignment Quiz
FINAL 
EXAM Total Grade
2301929865 CHARLIE APRILIANO MARGANAPUTRA 100 0 39.75 80.5 70 57 58 D
2301930362 MOHAMAD ANUGRAH AKBAR 66.67 85 73.75 80 80 38 66 C
2301930412 AULIA AZIZAH PUTRI AYUNDA 100 100 90.5 81.5 75 72 84 B+
2301930425 DIZA FAHIRA NOVAEKAZARI 100 100 86.5 85 70 71 82 B+
2301930936 DEJAN PUTRA ARYA WICAKSANA 83.33 55 45 81.5 50 41 55 D
2301935653 ALMY REYNALDI TITARSOLE 33.33 90 60 80 70 40 59 D
2301939052 IRENE HARIANTO 100 100 84.75 85 70 60 79 B
2301940016 RIOVALDI SUSANTO 100 100 90.75 85 90 78 88 A-
2301941416 CECEP DIDA PERMANA 66.67 85 57 86.5 55 48 63 D
2301947104 SHELINA INTANIA 83.33 100 82.25 81.5 45 48 69 C
2301947294 ANGELIKA 100 100 86.5 86.5 80 60 81 B+
2301947312 GALIH DWI ROHMADYANTO 100 90 75.75 89 60 56 74 B-
2301947621 DITA KUSUMA WARDANI 83.33 100 53.25 85 45 64 68 C
2301948151 ANISA NUR FAUZIAH 100 90 32.5 81.5 45 27 53 D
2301949526 SHELI AFIFAH 100 100 77.75 86.5 85 56 79 B
2301950093 DHANIEL EXAUDI 100 100 77.5 89 75 55 77 B
2301950105 LENNY WAHYU UTAMI 100 100 83 80 70 47 74 B-
2301950212 FARSHA RAMADHANI SOFYRIA 100 100 85.75 80 75 55 77 B
2301950231 RUTH VENYA STEPHANIE PAKPAHAN 100 100 89.5 80 75 66 81 B+
2301950446 KRISTINA DASHERA MARIETA SIGIRO 100 100 83.75 80 70 46 74 B-
2301950452 PUJI TRI LESTARI 100 90 74.75 80.5 80 73 80 B+
2301950572 ROSITA 100 100 78 86.5 60 57 75 B
2301952464 INDAH SETYANINGSIH 33.33 60 40.75 86.5 80 54 59 D
2301953965 ALDO YOSADIANO PRAVADITYA 100 100 79 80 95 64 82 B+
2301954665 ASRININGTYAS AJENG ERPRIHANA 100 100 88.25 81.5 70 58 78 B
2301955705 MOCHAMMAD IBNU ABAS SALIM 100 100 78.25 80 70 65 78 B
2301955825 PUTRI NURHALIZAH 100 100 76.5 80 70 43 71 B-
2301955970 ELVIRA CAHYANINGSIH 100 70 39.5 80.5 60 53 62 D
2301956443 SYEHAN HANA RAHMANI 100 100 79.75 80 90 66 82 B+
2301956462 FARRAS ILHAM ADHARI 100 100 84.5 89 80 60 81 B+
2301956550 SHANIA BINTI MAHIR HAMDUN 83.33 80 82 80 85 75 80 B+
2301957181 YUDISTHIRA AGUNG DIBRATA 66.67 50 41 80.5 60 61 60 D
STUDENT SCORE REPORT
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2301957263 FAUZI AHMAD TRIYADI 100 90 70.25 85 55 46 68 C
2301957490 NASYA MUTIA KANZA 66.67 90 50.75 80 55 52 62 D
2301957521 SANDY WARSITO 66.67 100 86.25 89 80 62 78 B
2301958240 HASNA SALAMATU IZZAH 83.33 80 76.5 89 45 51 68 C
2301958373 CANTIKA RAFITA 83.33 100 83.5 80.5 75 54 75 B
2301958423 FANNY RACHEL LESTARI 100 90 82 80 60 55 73 B-
